ارزیابی تأثیر تمرینات اصلاحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه­های دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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و لومبار ارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک








ويندرماني قز، پزشكي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم 
:دانشجو
فرشته احمدی
مواد و روش هاعمروری بر مناب










بیان مسئله و مقدمه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
4 زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
بیان مسئله و مقدمه
لوردوزیس و کیفوزیس
عمروری بر منابمقدمه
5 زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
بیان مسئله و مقدمه
عوارض
کاهش دامنه حرکتی و سفتی رباطها•
اختالل گردش خون و مشکالت تنفسی•
خستگی زودرس عضالنی•
عوارض کیفوزیس
تنگی فضای خالی دیسک بین مهره ای و تحت فشار قرار•
گرفتن عروق و عصب و به تبع آن فتق دیسک
کاهش انعطاف پذیری کمر•
خستگی زودرس عضالنی•




مواد و روش هاعمروری بر مناب











بیان مسئله و مقدمه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هاعمروری بر مناب
:هدف کلی
های ن در خوابگاهتوراسیک و لومبار در بین دانشجویان دختر ساکانحرافات ارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر 







ها   ها و تمرینات آموزشی در جهت کاهش یا بهبود میزان انحراف ستون مهرهتوصیه1.
های درمانی و اتالف وقت دست اندرکاران و افرادهزینهکاهش 2.
سالمت جامعه ارتقا 3.
7
اهداف پژوهش
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هاعمروری بر مناب
:فرضیات پژوهش
. از نیمی از دانشجویان دختر هایپرکیفوز و هایپرلوردوز دارندبیش 1.
.داردیر ی انحرافات توراسیک و لومبار تأثاصالحی بر کاهش میزان زاویهتمرینات 2.
8
فرضیات پژوهش
ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هامقدمه
(  داخلي)مروري بر مطالعات و متون گذشته
9 نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
عمروری بر مناب























پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هامقدمه
(خارجي)مروري بر مطالعات و متون گذشته  
10 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
عمروری بر مناب
یافته ها و نتیجه گیریسالعنوانمحققین
جانگز و همکاران 
-انعطافتأثیر روش تمرینی پیالتس بر پوسچر و






-اریآیا ورزش تمرین پیالتس باعث بهبود ناهنج















پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
مواد و روش هامقدمه
11 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر مناب
.ناهنجاری وضعیتی ستون مهره ها در دختران شیوع باالیی دارد•
سیار گیری انحرافات توراسیک و لومبار در حیطه ارگونومی و علوم پزشکی باندازه •
. محدود کار شده است
یوع تمرکز سایر مطالعات  تنها بر روی یک عارضه مشخص و یا منحصراً بررسی ش•
انحرافات بوده است و بطور همزمان انحرافات در ناحیه توراسیک و لومبار در بین
. دانشجویان دختر انجام نشده است
لومبار بررسی اثر توام فاکتورهای احتمالی تاثیر گذار دموگرافیک بر انحرافات توراسیک و•
. نشده است
.  روش پیالتس نوین بوده و تحقیقات کمی در این خصوص انجام شده است•
جمع بندي مطالعات انجام شده 
مواد و روش هامقدمه
12 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر مناب







مواد و روش كار 
عمروری بر منابمقدمه
13 وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
نفر100
از طریق اعالم صوتی و نصب اطالعیه و•
ایجاد گروه در شبکه مجازی
نفر24
عدم تحویل پرسشنامه و معیارهای •
ورود
نفر76
ه ارائه پرسشنامه و دانشجویان مایل ب•
همکاری و اندازه گیری
نفر28
اضر دانشجویان با تکمیل رضایتنامه ح•





مواد و روش هامقدمه
14 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر مناب





مواد و روش هامقدمه
15 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر مناب











مواد و روش كار 
عمروری بر منابمقدمه










پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
عمروری بر منابمقدمه
17 ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
آنالیز داده ها
امتغیره
، (سال)، وزن، سابقه کار با کامپیوتر و گوشیBMIسن، قد، : کمی






نوع انحرافات  
والیسآزمون کروسکال 
یکیف
تفاده وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، اس: دوحالته





نوع انحرافات  
مجذورآزمون کای 
بدنی، رشته و ترم تحصیلی، وضعیت: چندحالته






نوع انحرافات  
آزمون کای مجذور
. داستفاده شكولموگروف اسمیرنوف از آزمون هابررسي نرمال يا غیرنرمال بودن دادهبراي 
مواد و روش كار 
عمروری بر منابمقدمه
18
معادله فری و تکلین
زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحث
ها طبق استاندارد یوداس و همکارانگیری انحرافات ستون مهرهروش اندازه
لومبارگیری زوایای توراسیک واندازه/ گیریگر و آزمون شونده حین اندازهپوسچر آزمون
19
مواد و روش كار
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
و باشدآزمودنی راحت و طبیعی ایستاده  و نگاهش به جل
پاهای آزمودنی به عرض شانه باز شوند
ا یافتن نقاط و عالمت گذاری ب
ماژیک
خط کش مماس با پوست آزمون
شونده با اندکی فشار
آزمونگر پشت سر 
آزمودنی
تی رسم منحنی بر رو کاغذ از سم
که خط کش با پوست در تماس
بود 
نجام داده اهای جداگانه نوبتگیری برای لوردوز و کیفوز را در پژوهشگر اندازهخطا، برای جلوگیری از ایجاد •
.است
چنین و همپیش از آغاز تمرینات به طول انجامیددو هفته ها گیری زوایای کیفوز و لوردوز تمامی آزمودنیاندازه•
.شدپس از پایان تمرینات نیز انجام آخرین جلسهگیری در اندازه
20
مواد و روش كار 
پیشنهاداتنتیجه گیریو عمروری بر منابمقدمه
زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
21
مواد و روش كار
پیشنهاداتنتیجه گیریو عمروری بر منابمقدمه
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه









سرد کردن و بازگشت به حالت 
( دقیقه15)اولیه 
ر  کاهش تدریجی سطح فشا•
و بازگشت به حالت عادی 
قبل ورزش به اصطالح 
ریکاوری
به تعداد ضربان قلب  تنفس•
آرامی کاهش یابد
بدن به تدریج اسید الکتیک•






هفته های اول فقط کششی•
اه برای تقویت عضالت کوت
(  مثل عضالت سینه ای)شده 
سپس ترکیبی
(1)
( دقیقه15)حرکات گرم کردن 
باال بردن ضربان قلب و •
در )تسهیل مصرف اکسیژن 
عضالت گرم سرعت 
آزادسازی اکسیژن از 
(ابدهموگلوبین افزایش می ی
کاهش آسیب به دلیل •
افزایش قابلیت ارتجاعی 
عضالت و کاهش گرفتگی
آماده سازی ذهنی•
22
پیشنهاداتنتیجه گیریو عمروری بر منابمقدمه
مواد و روش 
زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قساکن در خوابگاهدختر ارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان 
( پیالتس)اجرای پروتکل تمرین اصالحی 
کششیحرکات
برای مثال حرکت پل برای
ی برجستگ)عضالت سُرینی
دومین حرکت: هست( باسن
(از سمت چپ
ن مناسب برای عضالت پایی
کمر
23
مواد و روش كار
پیشنهاداتنتیجه گیریو عمروری بر منابمقدمه
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
تقویتی حرکات 
برای مثال جمع کردن دو زانو 
ت در قفسه سینه برای تقوی
عضالت راست کننده ستون
مهره ها می باشد
24
پیشنهاداتنتیجه گیریو عمروری بر منابمقدمه
مواد و روش كار
ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
25
هايافته
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
نفر از شرکت کنندگان15اطالعات  نفر از شرکت کنندگان76اطالعات 
بعد از مداخله از مداخلهقبل
نمیانگی± انحراف معیار  متغیر
نمیانگی± معیار انحراف میانگین± معیار انحراف
3/14±22/20 3/14±22/20 2/74 ±21/36 (سال)سن 
3/93 ±165/03 4/34 ±164 4/95 ±164/32 (مترسانتی)قد 
2/40±21/80 2/65±22/68 2/82±21/96
رم کیلوگ)شاخص توده بدنی 
(برمتر مربع
7/18 ±59/43 7/44 ±61 8/58 ±59/43 (کیلوگرم)وزن 
کننده در مطالعه و دانشجویان شرکت(n=76)افراد مورد مطالعه کل(کمی)اطالعات دموگرافیک 
(n=15)از مداخله  بعد وقبل 
نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
26
نفر از شرکت کنندگان15اطالعات نفر از شرکت کنندگان76اطالعات 













ام استفاده از میز هنگ




(n=15)کننده در  مداخله دانشجویان شرکتو( n=76)افراد مورد مطالعه (کیفی)اطالعات دموگرافیک 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
هايافته
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه













-رکتها در نواحی توراسیک و لومبار کل دانشجویان دختر شمیزان شیوع نوع انحرافات ستون مهره
(n=76)کننده در مطالعه 
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
















.مبتال به هایپرکیفوزیس بودنداز دانشجویانیک پنجم ،نموداربراساس نتایج 
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
















از نیمی از دانشجویان دارای گودی بیش از حد در ناحیه کمر بیش نمودار اساس نتایج بر 
.اشندبمی( هایپرلوردوزیس)
نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه


































تغییرات درجه انحرافات ستون فقرات قبل و بعد از مداخله
گودی بیش از حد در ناحیه و درجه 13/68به میزان ( هایپرکیفوزیس)ناحیه پشتی ستون فقرات قوز بر اساس نتایج نمودار، 
بعد از کننده در تمرینات حرکات اصالحی قبل ودختر شرکتدانشجویان در بین درجه 10/79به میزان  ( هایپرلوردوزیس)کمر 
. کاهش یافته استمداخله 
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
31
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
يافته ها
ی بدنی،قد، وزن، شاخص تودهمتغیرهای •
ل و قب)میزان درجه لوردوزیس و کیفوزیس 
. ندمی باشدارای توزیع نرمال(بعد از مداخله
كولموگروف آزمون 
نفر15در اسمیرنوف 




هابررسي نرمال يا غیرنرمال بودن داده
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه




ینهای دانشگاه علوم پزشکی قزوارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
P نوع آزمون متغیر
0/04 کای مجذور تاپ یا با لپاستفاده از میز هنگام کار با نوع لودروزیسکامپیوتر
معنادار نبودندسایر داده ها
بر اساس آزمون هایدرجه و نوع کیفوز و لوردوز با دموگرافیک کمی بین متغیرهای 
.  اسپیرمن و کروسکال هیچ ارتباط معناداری مشاهده نشد
به و لوردوز درجه  و نوع کیفوزبا کیفی دو حالته و چند حالته بین متغیرهای دموگرافیک 
مجذور، کروسکال والیس و کای مجذور هیچ کای من ویتنی، uاساس آزمون های بر ترتیب 
لوردوز ارتباط  نوع باارتباط معناداری مشاهده نشد ولی طبق جدول زیر تنها متغیر استفاده از میز 
. معنادار داشت















0/690/0030/310/257(ربعکیلوگرم بر مترم)شاخص توده بدنی 
در بین ( قبل از مداخله)لوردوزيس وكیفوزيسبا درجه (كمي)متغیرهاي دموگرافیک نتايج بررسي همبستگي بین 
(n=15)كننده در تمرينات حركات اصالحي براساس آزمون همبستگي پیرسون و اسپیرمندانشجويان شركت
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه










0/050/8530/290/292(سال)تاپ  سابقه کار با کامپیوتر یا لپ
0/640-0/260/3470/13(سال)لت سابقه کار با گوشی موبایل یا تب
0/709-0/230/2410/10(ساعت)میزان کار با کامپیوتر یا لپ تاپ 
ت میزان کار با گوشی موبایل یا تبل
0/601-0/030/8970/14(ساعت)
0/140/6090/750/001(ساعت)میزان مطالعه در شبانه روز 
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
ادامه جدول قبل




























0/540/1710/080/786(سال)تاپ  سابقه کار با کامپیوتر یا لپ
0/049-0/280/3120/51(سال)سابقه کار با گوشی موبایل یا تبلت 
0/360/1900/220/425(ساعت)میزان کار با کامپیوتر یا لپ تاپ 
0/458-0/8970/21-0/04(ساعت)میزان کار با گوشی موبایل یا تبلت 
0/979-0/120/6750/01(ساعت)میزان مطالعه در شبانه روز 
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
در بین (بعد از مداخله)با درجه کیفوزیس و لوردوزیس (کمی)دموگرافیکنتایج بررسی همبستگی بین متغیرهای 
(n=15)کننده در تمرینات حرکات اصالحی براساس آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن دانشجویان شرکت
نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
36
يافته ها




























کننده ان شرکتدر بین دانشجویلوردوزیس میزان درجهبا (کیفی دوحالته)بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 
((n=15ویتنی  من Uبراساس آزمون قبل از مداخله  در تمرینات حرکات اصالحی 
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
37
يافته ها




























کننده ان شرکتبین دانشجویدر کیفوزیس میزان درجهبا (کیفی دوحالته)بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 
((n=15ویتنی  من Uبراساس آزمون قبل از مداخله  در تمرینات حرکات اصالحی 
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
38
يافته ها




























کننده ان شرکتدر بین دانشجویلوردوزیس میزان درجهبا (کیفی دوحالته)بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 
((n=15ویتنی  من Uبراساس آزمون مداخله  از بعد اصالحیدر تمرینات حرکات 
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
39
يافته ها




























کننده یان شرکتبین دانشجودر کیفوزیس درجهبا میزان (کیفی دوحالته)بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 
((n=15ویتنی  منUبراساس آزمون  بعد از مداخله  در تمرینات حرکات اصالحی
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
40
متغیر مستقل














رم بر کیلوگ)بندی شاخص توده بدنی  طبقه
(متر مربع
2/3410/121/4310/232
در بین دانشجویان درجه کیفوزیس و لوردوزیس با )حالتهچند کیفی (های دموگرافیک بررسی ارتباط بین ویژگی
(n=15)براساس آزمون کروسکال والیس قبل از مداخله کننده در حرکات اصالحی شرکت
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
41
متغیر مستقل










با وضعیت بدنی هنگام مطالعه و کار
(تاپ، تبلت و موبایللپ)
4/6520/0980/0620/970
0/5620/7550/5320/765میزان استرس
بندی شاخص توده بدنی  طبقه
(کیلوگرم بر متر مربع)
1/0410/3080/2610/610
در بین دانشجویان درجه کیفوزیس و لوردوزیس با )حالتهچند کیفی (دموگرافیکهای بررسی ارتباط بین ویژگی
(n=15)براساس آزمون کروسکال والیس بعد از مداخله کننده در حرکات اصالحی شرکت
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه




















ر تمرينات كننده دبررسي  میزان  تغییرات  كیفوزيس و لوردوزيس در بین دانشجويان دختر شركت
(n=15)اساس آزمون تي زوجيحركات اصالحي  قبل و بعد از مداخله بر
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
نفر قبل و بعد ازمداخله15در هایپر لوردوزیس تغییر درجه 
به حالت طبیعی برگشتند ( درجه33/06درجه و میانگین بعد44/83درصد با میانگین قبل 46/66) نفر7تعداد 
فقط کاهش داشتند( درجه50/15درجه و میانگین بعد60/07درصد با میانگین قبل53/33) نفر8ولی 
43
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه


























نفر قبل و بعد ازمداخله15در هایپر کیفوزیس تغییر درجه
به حالت ( درجه34/87درجه و میانگین بعد49/22درصد با میانگین قبل93/33) نفر14تعداد 
.فقط کاهش داشت( درصد6/33) نفر1طبیعی برگشتند ولی
44
يافته ها
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه







































زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه












خله تمرينات گیري تغییر انحناي ستون فقرات قبل و بعد از مداهاي حاصل از اندازهبررسي يافته
حركات اصالحي 
قزوینهای دانشگاه علوم پزشکیارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه









ل و بعد از گیري تغییر انحناي ستون فقرات قبهاي حاصل از اندازهيافتهبررسي ادامه ي 
مداخله تمرينات حركات اصالحي 
زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه














نهای دانشگاه علوم پزشکی قزویارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه












زوینهای دانشگاه علوم پزشکی قارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه













وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
51
بحث















پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
52
نتیجه گیري كلي 
وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
تال مب( کمری)در ناحیه لومبار به هایپرلوردوزیس دانشجویان % 88/2نشان داد که نتایج •
ش از نیمی از بیمبنی بر اینکهشماره یک که در این صورت قسمت دوم فرضیه .باشندمی
.دارند تأیید شددانشجویان دختر هایپرکیفوز و هایپرلوردوز 
میزان )کمریو انحنای( میزان کیفوزیس)ایسینهانحنای سبب کاهش تمرینات پیالتس •
صورت شد که در اینمداخلهاز بعد و قبل کننده دخترِ شرکتدانشجویان در ( لوردوزیس
ت توراسیک ی انحرافااصالحی بر کاهش میزان زاویهتمرینات فرضیه دوم  مبنی بر اینکه 
.دارد، تأیید شدو لومبار تأثیر 












های دانشگاه علوم پزشکی قزوینارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه








وینهای دانشگاه علوم پزشکی قزارزیابی تأثیر تمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاه
خانم دکتر ورمزیار : استاد راهنما
آقای دکتر صفری: استاد مشاور
آقای دکتر سعادتیان
آقای دکتر شریف حسینی، جناب آقای دکتر احمدی: اساتید داور
آقای دکتر محمدی : نماینده تحصیالت تکمیلی
آقای دکتر نیک پی، خانم دکتر دکتر زراوشانی و آقای دکتر قلعه نویی: اساتید گروه
باتشکر از حضور جناب آقای دکتر شیخی
کلیه دوستان و عزیزان
خانم سعیده موسویسرکار -
تشکر و قدردانی 
مابا تشكر از توجه ش
